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658 LIVRES 
lui seraient disponibles ? Des para-
mètres s'imposent, lui permettant de 
profiter des chances qui s'offrent dans 
ce monde qui se transforme rapide-
ment en société informatisée. 
Par le biais d'exemples bien choi-
sis, la 3ime partie souligne d'intéres-
santes initiatives NTI dans le Tiers-
Monde, malgré les inégalités, entre le 
Nord et le Sud, dans la répartition 
des Nouvelles Technologies de l'Infor-
mation, outil essentiel, notamment, 
pour la défense des droits de l'Homme 
au Chili, que des individus, des grou-
pes et des entreprises s'approprient au 
sens littéral du mot. Il s'agit donc là 
d'un phénomène qui s'étend, surtout 
depuis la diffusion des «micro». 
C'est à titre de conclusion que la 
quatrième partie s'interroge sur une 
gérance parallèle des Technologies tant 
Appropriées que Nouvelles des Tiers-
Mondistes ne voulant pas sombrer 
dans la marginalisation; ce qui re-
vient à démanteler, tant au Nord qu'au 
Sud, les services publics, au nom de la 
libre circulation et de l'ouverture totale 
des marchés de l'Information à la 
concurrence et aux profits, somme 
toute, de la compétitivité à l'échelle 
mondiale. Explicite et bien dosée, 
l'approche de cette brochure en appelle 
à tous ceux, individus ou groupements, 
qui perçoivent ce qu'il y a de nouveau 
et de passionnant à découvrir dans le 
cadre d'une solidarité internationale 
souhaitée certes, mais encore en phase 
de balbutiements. 
Paul-Yves DENIS 
Département de géographie 
Université Laval 
HILLIKER, John (Ed.) Documents 
relatifs aux re la t ions extér ieures 
du Canada . Volume 11 , 1944-45, 
Tome IL Ottawa, Affaires exté-
rieures Commerce extérieur Ca-
nada, 1990, 2086p. 
L'équipe sous la direction de 
J. Hilliker a compilé près de 2 000 pa-
ges de documents en regroupant ces 
derniers selon quelques grands thè-
mes ayant marqué les deux dernières 
années de la Deuxième Guerre mon-
diale. Il s'agit là de documents sou-
vent classifiés, toujours en anglais, qui 
proviennent des archives du ministère 
des Affaires extérieures, de plusieurs 
autres ministères et même du premier 
ministre Mackenzie King. La première 
partie est consacrée aux négociations 
visant à établir les fondements de la 
stabilité commerciale et financière 
d'après-guerre. On y découvre notam-
ment les éléments les plus significatifs 
de la contribution canadienne à la 
création du Fonds monétaire interna-
tional et de la Banque internationale 
de reconstruction et de développement. 
Une autre partie est consacrée au 
rôle du Canada dans l'élaboration de 
la réglementation internationale de 
l'aviation civile et cela particulière-
ment dans le cadre de la conférence de 
Chicago de décembre 1944 ayant mené 
à la création de l'Organisation de 
l'aviation civile internationale. La 
partie suivante comprend de nombreux 
documents expliquant l'évolution de 
la position canadienne dans les mois 
précédant la création de l'Organisa-
tion des Nations Unies. La deuxième 
moitié de l'ouvrage s'attache à certai-
nes questions spécifiques ayant géné-
ralement eu de vastes répercussions 
par la suite. Ces questions sont traitées 
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à travers une analyse des relations 
entre le Canada d'une part et diverses 
organisations internationales, les pays 
du Commonwealth, les États-Unis et 
d'autres pays d'autre part. 
Ces documents constituent tout 
d'abord une source d'information pré-
cieuse pour les historiens et ceux qui 
s'intéressent à la science politique. Ils 
jettent également un éclairage très di-
rect sur les intentions véritables qui 
animaient les représentants canadiens 
aux réunions et conférences ayant per-
mis l'adoption de conventions inter-
nationales de premier plan qui ont 
encore des répercussions de nos jours. 
André FARAND 
Agence Spatiale Canadienne 
Montréal 
KANE, Anthony J. (Ed.) Ch ina 
Briefing 1990. Boulder, Westview 
Press, 1990, 214p. 
Depuis plusieurs années déjà la 
maison Westview Press et le China 
Council of the Asia Society publie à 
l'intention du grand public la revue 
annuelle des événements qui ont mar-
qué la scène politique en République 
populaire de Chine. Rappelons que de 
telles chroniques existent également 
pour l'Inde (India Briefing) et, depuis 
peu, pour la Corée (Korea Briefing). 
Dans cette édition, les grands dos-
siers de l'actualité de 1989 en Chine 
sont organisés en sept chapitres suivis 
d'une chronologie et de quelques an-
nexes. Parmi ceux-ci, on retrouve, bien 
sûr, une section consacrée à l'inou-
bliable manifestation étudiante de la 
place Tiananmen ainsi que plusieurs 
pages vouées à l'étude du Tibet et à 
l'examen de la situation de Hong Kong. 
Le caractère particulier de l'année 
1989 a d'ailleurs incité les éditeurs à 
demander aux collaborateurs de situer 
les événements dans un contexte plus 
vaste : celui du quarantième anniver-
saire de la proclamation du régime 
communiste. Les événements politi-
ques, économiques et sociaux de 1989 
ne sont pas ainsi simplement présentés 
l'un après l'autre sans enchaînement 
mais se trouvent analysés dans un 
contexte historique et gravitent autour 
d'une question centrale: l'année 1989 
a-t-elle fait tomber les premières pier-
res d'une avalanche ou ses événements 
n'ont-ils constitué qu'un tremblement 
du roc chinois ? 
M. T. 
CQRI 
LUMU, Ntumba Luaba. La Com-
munau té Économique Européenne 
et les in tégra t ions régionales des 
pays en voie de développement. 
Bruxelles, Établissements Emile 
Bruylant, 1990, 543p. 
Les intégrations régionales sont 
devenues d'actualité avec les difficul-
tés rencontrées par la plupart des pays 
en voie de développement et avec les 
nouvelles perspectives ouvertes par 
l'évolution de la Communauté Euro-
péenne. On connaît bien sûr la Zone 
Franc qui est davantage un système 
monétaire régional qu'une zone de 
coopération économique, mais il existe 
en Afrique un grand nombre d'expé-
riences par lesquelles certains pays se 
sont associés pour penser leur déve-
loppement en commun. Ce sont no-
